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El principal objetivo de la investigación, es Evaluar de qué manera la calidad de los servicios 
policiales influye en la micro comercialización de drogas utilizando vehículos menores como 
herramienta delictiva en el distrito de Ate, periodo 2014-2015. 
Se utilizó como método el hipotético deductivo,  el enfoque cuantitativo, con diseño 
No Experimental, tipo básico, una muestra de 45 efectivos policiales de la comisaria de Ate y 
el el modelo estadístico de regresión y correlación.  
La calidad de los servicios policiales influye en la micro comercialización de drogas 
utilizando vehículos menores como herramienta delictiva en el distrito de Ate, periodo 2014-
2015, tienen una correlación conjunta “R”,  de 0.799 es decir una alta Relación Causa-efecto 
entre las dos variables y un p-valor de 0,000. 
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The main objective of the research is to evaluate how the quality of police services influences 
the micro marketing of drugs using smaller vehicles as a criminal tool in the district of Ate, 
2014-2015. 
 
It was used as hypothetical deductive method, quantitative approach with No 
Experimental design, basic type, a sample of 45 police commissioner of Ate and statistical 
regression model and correlation. 
 
The quality of police services influences the micro marketing of drugs using smaller 
vehicles as a criminal tool in the Ate district 2014-2015 period, have a combined correlation 
"R", ie of 0.799 high cause-effect relationship between two variables and a p-value of 0.000. 
 
 
Keywords: quality of police services, micro marketing of drugs, small vehicles, 
criminal tool. 
 
 
